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Este trabajo pretende retratar la influencia de los Actores Internacionales en la Contratación 
Pública en el mundo, fomentando la contratación electrónica en virtud de las nuevas tecnologías 
y el uso de herramientas tecnológicas, tal como se observa en el procedimiento de Compras 
Públicas denominado “Acuerdos o Contratos o Convenios Marco”. Además, se describe  
la experiencia de los Acuerdos en  Argentina, Panamá, la Unión Europea caso España y las 
visicitudes de su implementación en Colombia para determinar las ventajas y desventajas de este 
procedimiento de selección. 
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Abstract 
 
This work pretents to reflect the influence of International Actors in Public contracts in the 
world, promoting electronic contracting under new technologies and the use of technological 
tools, as it si observed in the Public acquisition procedure called “Agreements or Contracts o 
Framework Agreements”. In addition, it is described the experience of the Agreements in 
Argentina, Panama, the European Union, Spain case and the visicitudes of its implementation in 
Colombia to determine the advantages and disadvantages of this selection procedure.  
 
Keywords: Framework agreements of prices; framework agreements, Agreements or Contracts o 
Framework Agreements; public contract; Electronic Public Procurement. 
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     La contratación pública es un asunto estratégico y hace parte fundamental en el 
engranaje funcional de los Estados, debido que mediante los procesos contractuales los 
gobiernos adquieren y/o contratan los bienes, obras y servicios para el cumplimiento de 
los fines estatales. 
     Cabe señalar que la Organización Mundial del Comercio estima que la Contratación 
Pública representa en promedio el 10 – 15 % del Producto Interno Bruto (PIB) de una 
economía (OMC, s.f.) y el Observatorio Colombiano de Contratación Pública señala que 
en Colombia equivale a más del 15% del PIB (OCCP, s.f.). 
     Es así que los Estados actúan como compradores, siendo sin lugar a dudas el 
comprador más grande de su economía, y pudiendo tener mayores ventajas en el 
mercado, tales como la negociación para generar economías de escala y optimizar el uso 
de los recursos, pero en ocasiones no siendo aprovechadas por asimetrías en la 
información de los sectores económicos, deficiencias institucionales, no coordinación de 
las actuaciones administrativas, por consiguiente surge la necesidad de unificar la 
demanda de bienes, obras y/o servicios por parte la Administración pública, la 
estandarización de la contratación, utilizando medios electrónicos para encaminarse a una 
política de contratación electrónica eficiente, eficaz y transparente. 
     Por su gran importancia, la Contratación Pública a través de los años ha sido sensible 
a la influencia internacional, siendo objeto de legislación y acuerdos internacionales, 
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jurisprudencia de órganos con jurisdicción internacional, recomendaciones, donde se 
fijaron principios generales y lineamientos en la actividad contractual interna de los 
países.  
     En este sentido como lo señala Zapatero (2014, p.2) hoy en día, la denominada 
‘reforma de la contratación pública’ es promovida a escala global por los poderes 
públicos a través de programas de capacitación, asistencia y cooperación técnica (p.e: 
OECD, Banco Mundial) así como en marcos regulatorios inter-estatales, tanto a nivel 
supranacional (p.e: Unión Europea) como internacional (p.e: OMC). 
     Ahora bien, en virtud de las nuevas tecnologías, el uso de las herramientas 
tecnológicas que promueve la contratación electrónica, la innovación y la influencia 
internacional, se está desarrollando en la Contratación Pública Globalizada los “Acuerdos 
o Contratos o Convenios Marco”, presentes en varios países, por ejemplo en Colombia, 
Chile, Brasil, Panamá, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República 
Dominicana, Nicaragua, Panamá, Perú, Venezuela, Uruguay, Argentina y en la Unión 
Europea conocido como “Acuerdo Marco” o “Framework Agreement”. 
     Por lo anterior, el presente artículo tiene como objetivo principal describir y analizar 
los Acuerdo Marco a la luz de la estandarización internacional de la contratación pública 
y las ventajas y desventajas en su implementación en Colombia. Los objetivos 
específicos son: identificar y describir los aspectos generales de los Acuerdos Marco; 
identificar y analizar la experiencia de los Acuerdos Marco en el Caso Argentino, 
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Panameño, en la Unión Europea caso Español y el Colombiano, describiendo sus 
distinciones y similitudes, las ventajas y desventajas de este procedimiento de selección. 
     Este trabajo se fundamentará en el desarrollo de tres capítulos: el primero hará 
referencia a la influencia de los Actores Internacionales en la Contratación Pública y la 
descripción de los aspectos generales de los Acuerdos o Contratos o Convenios Marco. El 
segundo mostrará el desarrollo de los Acuerdos Marco en el caso Argentino, Panameño, 
de la Unión Europea específicamente el Español y el Colombiano mostrando un paralelo 
entre estos casos. Finalmente, el tercer capitulo contiene los aspectos de la 
implementación de los Acuerdos Marco de Precios en Colombia comparando tres 







     Influencia de los Actores Internacionales en la Contratación Pública 
     La Contratación Públicas es un asunto estratégico para los Estados, por lo tanto, los 
Organismos Internacionales han intentado influir en la contratación estatal interna de los 
países, es así como desde hace más de 30 años han incluido las compras públicas en sus 
estándares, lineamientos, recomendaciones, siendo objeto de legislación y acuerdos 
internacionales, jurisprudencia de organismos con jurisdicción internacional, dentro de 
los cuales se destacan el Acuerdo sobre la Contratación Pública (ACP) de la 
Organización Mundial del Comercio, la Ley Modelo sobre Compras Públicas de Bienes, 
Servicios y Obras de las Naciones Unidas, la regulación en la materia expedida por el 
Banco Mundial, recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), el Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea.  
     Así las cosas, como lo refiere Barreto (2019, p 7) lo cierto es que el mercado de la 
Contratación Pública no se limita al territorio nacional, sino que por el contrario su 
alcance excede el marco de interesados internos y afecta también a sujetos protegidos por 
el derecho internacional. 
     Con el objeto de identificar la injerencia de los Organismos Internacionales en la 
Contratación Pública es de suma importancia describir la relación de las Compras 
públicas con la internacionalización y regionalización de la reglamentación en la materia, 
señalando algunos de los lineamientos de actores internacionales, así: 
El GATT excluía explícitamente la contratación pública (párrafo 8 del artículo 
III y párrafo 2 del artículo XVII). Más tarde, en el marco de la Organización 
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para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se buscó introducir a 
las compras gubernamentales en las normas comerciales internacionales, y en 
1976 el tema fue incluido en las negociaciones de la Ronda de Tokio del GATT. 
En abril de 1979 se firmó el primer Acuerdo sobre Compras del Sector Público, 
que abarca solamente la contratación de bienes por parte de los gobiernos 
centrales, y entró en vigor en enero de 1981. Durante los años ochenta se 
llevaron a cabo algunos cambios y el Acuerdo modificado entró en vigencia en 
enero de 1988. (RICG, 2012, p. 7) 
     El 15 de abril de 1994 en Marrakech se suscribió un nuevo Acuerdo sobre 
Contratación Pública, con vigencia desde enero de 1996, donde las partes reconocen que 
debía establecerse un marco regulatorio internacional para las compras públicas. El 
Acuerdo hizo énfasis en el trato nacional y no discriminación, trato especial y 
diferenciado para países en desarrollo, el procedimiento de licitación (pública, selectiva y 
restringida), calificación de los proveedores, transparencia, obligaciones de las partes, 
procedimiento de impugnación, constitución del comité de contratación pública, solución 
de diferencias.  
     Es de resaltar que los miembros del Acuerdo de Compras Públicas eran países 
desarrollados y ningún país pertenecía a América Latina. No obstante, Argentina, Chile, 
Colombia y Panamá participaron como observadores. 
     Posteriormente, las partes del Acuerdo comenzaron su renegociación la cual concluyó 
en diciembre de 2011, se adoptó el Acuerdo sobre Contratación Pública revisado en 
marzo de 2012 y entró en vigor el 6 de abril de 2014, donde con las mejoras se tuvo en 
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cuenta la evolución de las practicas contractuales, en especial el uso de herramientas 
tecnológicas, la promoción de la buena gobernanza, entre otras. 
     Es así como con el Acuerdo sobre Contratación Pública las partes buscan reglamentar 
las Compras Públicas fijando los lineamientos que deben seguir quienes estén sometidos 
al mismo, por consiguiente, influir directamente en la regulación interna de los países 
miembros referente a las Contratación Estatal, generar la Contratación Pública 
Globalizada y promover el uso de las herramientas tecnológicas en este campo. 
   Por otra parte, el Banco Mundial ha tenido gran influencia en las compras públicas 
derivadas de los préstamos que otorga generando lineamientos en las etapas 
contractuales, es así que expidió la Metodología para la Evaluación de los Sistemas de 
Compras Públicas (MAPS, por sus siglas en inglés), desarrollada inicialmente en 
2003/2004, y en 2016 fue expedida su última versión.  Como lo menciona Zapatero 
(2014) el Banco Mundial impulsa también programas de cooperación y asistencia técnica 
y, de hecho, colabora con la OCDE en su armonización, a través de una iniciativa 
conjunta (Joint OECD/DAC/World Bank Round Table Initiative) para reforzar las 
capacidades de los países en desarrollo, así como aplica herramientas de evaluación para 
implantar planes de reforma (Country Procurement Assesment Reports/CPAR). 
     De acuerdo con la Guía de la metodología MAPS (Banco Mundial, 2016, p. 2), esta es 
una herramienta universal que apunta a sentar las bases para crear un sistema de 
adquisiciones públicas bien gobernado que contribuya a alcanzar los objetivos de 
políticas, a incrementar la confianza pública y a mejorar el bienestar y crear sociedades 
más prósperas e inclusivas.” Esta metodología fue usada recientemente para evaluar el 
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sistema de compras públicas el Colombia, siendo uno de los primeros países en aplicar de 
forma oficial esta versión de MAPS. 
     De manera que el Banco Mundial con la metodología MAPS, sus programas de 
cooperación, asistencia técnica, asesoría sobre políticas ha estado influyendo en las 
Compras Públicas de los países a los cuales le presto. 
     Por otro lado, cabe resaltar que “la Contratación Pública constituye uno de los sectores 
en que el desarrollo del Derecho Administrativo de la Unión Europea ha llegado más 
lejos y, consiguientemente, donde la armonización de los ordenamientos de los Estados 
miembros se está produciendo con mayor intensidad. En efecto, la Unión cuenta con unas 
muy desarrolladas reglas sobre los procedimientos de preparación, selección, 
adjudicación y ejecución de los contratos públicos de obras, suministros y servicios”. 
(Moreno, Punzón, Puerta & Ramos, 2015, p. 191)  
     Es de señalar que “el concepto corpus iuris europeo sobre contratación pública está 
integrado por tanto normas de derecho originario y de derecho derivado, como por la 
decisiva jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que las ha 
interpretado y cuya doctrina han ido incorporando las sucesivas directivas europeas en la 
materia”. (Moreno, Punzón, Puerta & Ramos, 2015, p. 191) 
     La Unión Europea el 26 de febrero de 2014, aprobó la Directiva 2014/24/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, sobre contratación pública, la 
Directiva 2014/24/UE de la misma fecha, respecto a la adjudicación de contratos de 
concesión, 2014/55/UE referente a la facturación electrónica en la contratación pública.  
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     La Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, 
hace énfasis en la modernización legislativa en la contratación pública, la utilización de 
las herramientas tecnológicas en los procedimientos contractuales y la importancia de los 
acuerdos marco como una técnica de contratación eficiente y que debe mantenerse como 
está.  
    Ahora bien, es evidente que la normatividad de la Unión Europa es de las más 
desarrolladas en el mundo y por lo tanto no solo influye en las regulaciones de sus países  
miembros, si no en las de los demás países, promoviendo la modernización de las 
Compras Públicas con el uso de herramientas tecnológicas. 
     Otra de las grandes influencias en la Contratación Pública son los capítulos de 
compras públicas en los Tratados de Libre Comercio (TLC), tal como lo señala 
Benavides (2017, p. 828): 
Es importante recordar que los TLC proliferan en el mundo y vehiculan valores 
comunes difundidos a través de ellos. Así los países desarrollados con los que se 
han suscito numerosos tratados han firmado, a su vez, el importante Acuerdo 
sobre Compras Públicas de la OMC. Igualmente, los países europeos han suscrito 
TLC por medio de Unión Europea, que a su vez tiene una nutrida reglamentación 
sobre contratos públicos mediante directivas de la Comisión. Por esta vía, aunque 
ni Colombia ni ninguno de los países latinoamericanos han suscrito el acuerdo de 
la Organización Mundial del Comercio (OMC), ni sean miembros de la Unión 
Europea, los valores, principios y practicas regulados en las normas de 
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contratación allí definidos impregnan los términos de los capítulos de compras 
públicas de los TLC suscritos por Colombia. 
     Así pues, en los capítulos de compras públicas de los Tratados de Libre Comercio que 
desde inicio de los años noventa proliferan en Latinoamérica se establecieron los 
principios de trato nacional, no discriminación, los procedimientos de selección por 
licitación pública, la transparencia en los mismos y otros aspectos, influyendo 
directamente en la regulación interna de los países que suscriben los tratados. 
     No podemos dejar de lado la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional (UNCITRAL, por sus siglas en inglés), la cual cuenta con 
trabajos de reflexión para la unificación de prácticas contractuales. En 2011 expidió la 
Ley Modelo de Contratación Pública, en 2012 la Guía para la Incorporación del Derecho 
Interno a esta Ley Modelo y en 2013 publicó las Directrices para la Promulgación de un 
Reglamento de la Contratación Pública. 
  La Ley Modelo busca servir como referente a todos los Estados en la modernización y 
evaluación de la Contratación Pública, también en la armonización y articulación de los 
regímenes de contratación en el mundo y el uso de la contratación electrónica. Por lo 
anterior la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 
(UNCITRAL) busca influir en las compras públicas de los países. 
Otro organismo internacional es la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE), la cual ha expedido recomendaciones sobre la contratación pública, 
cuenta con un programa de reforma regulatoria en este sector, así explica Zapatero (2014 
pp. 3,4)) los objetivos de este programa giran en torno a la de ´obstáculos´: obstáculos 
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innecesarios al comercio, la competencia, el desempeño de los mercados, el crecimiento, 
la innovación, etc. 
     Cabe señalar que una de las recomendaciones del Consejo sobre la Contratación 
Pública de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 
2015, p. 10) es: 
Crear, y utilizar, instrumentos que mejoren los procedimientos de contratación 
pública, reduzcan las duplicidades y logren una mayor eficiencia, incluyéndose 
entre estos mecanismos la centralización de la contratación pública, los acuerdos 
marco, los catálogos electrónicos, la adquisición dinámica, las subastas 
electrónicas, las contrataciones compartidas y los contratos con opciones. La 
aplicación de estos instrumentos en los niveles subestatales de la administración, 
siempre que ello sea adecuado y factible, puede impulsar aún más la eficiencia. 
     Además, la OCDE (2015, p. 10) también recomienda a sus adherentes que mejoren el 
sistema de contratación pública mediante el aprovechamiento de las tecnologías digitales, 
a través de la contratación electrónica. 
     Teniendo en cuenta lo anterior la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico con sus recomendaciones influye en la Contratación Pública de sus países 
adherentes, ya que indirectamente son de obligatorio cumplimiento y más cuando un país 
quiere hacer parte de la Organización. 
     Un ejemplo claro de lo anterior es el caso de Colombia que, desde el 30 de mayo de 
2013, que se realizó la invitación a iniciar el proceso formal de adhesión a la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), hasta que firmo 
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su ingreso el 30 de mayo de 2018, la línea de gestión para fortalecer las compras públicas 
fue orientada con mayor fuerza a los lineamientos de esta Organización. 
     Como lo menciona Barreto (2019, p. 6) todas aquellas recomendaciones que se 
encuentran en la hoja de ruta, expedidas como parámetro para ingresar a su seno. Han 
tenido gran influencia en decisiones legislativas, judiciales y administrativas internas, 
particularmente relacionadas con el sector de la contratación pública. Es común ver 
algunas normas cuya motivación está dada por recomendaciones OCDE, como las leyes 
1753 de 2015, 1778 de 2016, 1819 de 2016, entre otras. 
     Por otra parte, cabe resaltar que en 2004 fue creada la Red Interamericana de Compras 
Gubernamentales (RICG), como un mecanismo de cooperación de los Estados Miembros 
de la OEA para fomentar en los procesos de compras públicas mayor eficiencia, eficacia, 
transparencia, integridad e innovación, promover de la cooperación entre los miembros, 
el intercambio de recursos y experiencias para la generación de conocimientos en temas 
de compras públicas.  
     La Red está conformada por las agencias nacionales de contratación de 32 países de 
América, evidenciando la influencia de esta en la legislación interna de los países, debido 
que casi todos los miembros de la RICG cuentan con Entes Rectores en la Contratación 
Pública.  
     Es de resaltar que la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG) entre 
sus lineamientos cuenta con la una Guía Metodológica para el diseño organizacional 
apropiada de los Entes Rectores, además como la Red lo informa (s.f., p. 2) en cifras han 
realizado más de 200 espacios para intercambio de experiencias (talleres, seminarios, 
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etc), 15 conferencias de altas autoridades en 10 países de Latinoamérica y el Caribe, 65 
publicaciones, 60 talleres en 30 países de América Latina y el Caribe, 4 asistencias 
técnicas, 553 intercambios de experiencias de buenas prácticas y lecciones aprendidas, 5 
cursos virtuales, entre otros. 
     Así las cosas, es claro que la Red Interamericana de Compras Gubernamentales 
(RICG) ha influenciado en la reglamentación de las Compras Públicas de sus países 
miembros. 
     Teniendo en cuenta lo anterior es de señalar que en los últimos 15 años, los países de 
América Latina implementaron reformas en materia de compras públicas, modernizando 
la administración pública, promoviendo la contratación electrónica, publicidad mediante 
el uso de herramientas tecnológicas (internet), la asignación de los recursos públicos debe 
realizarse a través de proyectos, objetivos, metas, actividades y productos, promover la 
planeación en todas las etapas contractuales, el seguimiento y control en la ejecución 
contractual, y la creación de Entes Rectores para la centralización de la normativa y 
lineamientos en materia de compras públicas.  
     Estas reformas nacieron bajo la influencia de los lineamientos y recomendaciones del 
Banco Mundial, la OCDE y la Red Interamericana de Compras Gubernamentales –RICG, 
tal como lo plantea Benavides (2017): 
No es una simple coincidencia que los países del continente hayan establecido 
similares para la implantación de sistemas institucionales de contratación con 
autoridades técnicas a su cabecera, a manera de órganos rectores con 
competencias similares de gestión del sistema, promoción y regulación de 
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estándares de contratación, mediante instrucciones, modelos, guías y 
documentos tipo, gestión de los registros de proveedores administración de 
contratos marco y otras modalidades de agregación de demanda, como las que 
tenemos en Colombia. 
     En conclusión, se puede observar que, los estándares, lineamientos, recomendaciones, 
legislación, del Acuerdo sobre la Contratación Pública (ACP) de la Organización 
Mundial del Comercio, la Ley Modelo sobre Compras Públicas de Bienes, Servicios y 
Obras de las Naciones Unidas, la regulación en la materia expedida por el Banco 
Mundial, las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), el Derecho de la Unión Europea, los tratados de libre comercio y 
los acompañamientos y asesorías de estos Organismos Internacionales y de la Red 
Interamericana de Compras Gubernamentales –RICG-, innegablemente han influido en la 
Contratación Pública de los países, por ejemplo todos los actores promueven el uso de las 
herramientas tecnológicas, la contratación electrónica, modelos administrativos de 
organización similares y regulan las modalidades y los procedimientos de contratación. 
      Uno de los procedimientos de contratación donde se aplica las recomendaciones y la 
legislación de los Actores Internacionales tal como es el uso de herramientas 
tecnológicas, la contratación electrónica, la organización administrativa similar, contar 
con Entes Rectores es el denominado “acuerdo o contrato o convenio marco”. 
      Teniendo en cuenta lo anterior cabe resaltar que la Contratación Estatal es de vital 
importancia para los Estados y que es evidente la influencia de los Actores 
Internacionales en la materia, pero existe variedad de lineamientos con similitudes y 
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diferencias, por lo tanto, cada Estado debe evaluar la pertinencia de su aplicación, en 
virtud de su reglamentación interna y aprender de las experiencias de los otros países que 
ya la aplicaron las recomendaciones internacionales. 
1.1. Acuerdos o Contratos o Convenios Marco 
    Los Acuerdos marcos hacen parte de los instrumentos de racionalización de la 
contratación pública en el mundo que buscan mejorar la eficiencia administrativa a través 
del uso de la tecnología para simplificar y agilizar sus procesos. Por lo tanto, por ser un 
procedimiento de contratación eficiente y ampliamente utilizado en el mundo los 
organismos internacionales lo han regulado. 
     El Acuerdo sobre la Contratación Pública (ACP) de la Organización Mundial del 
Comercio -OMC-, no hace referencia a los Acuerdos Marco, si señala los principios que 
rigen la Contratación Pública y hace énfasis en el uso de herramientas tecnológicas.  
     La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 
(CNUDMI), en el literal e) del artículo 2°en la Ley Modelo sobre la Contratación 
Pública, define la “contratación con arreglo a un acuerdo marco” y “acuerdo marco”, así: 
“Contratación con arreglo a un acuerdo marco: todo proceso que se programe en dos 
etapas: la primera para seleccionar a uno o más proveedores o contratistas que vayan a 
ser partes en un acuerdo marco concertado con una entidad adjudicadora, y la segunda 
para adjudicar algún contrato, con arreglo a ese acuerdo marco, a un proveedor o 
contratista que sea parte en el acuerdo”. Acuerdo marco: “todo acuerdo que se concierte, 
al concluirse con éxito la primera etapa del método de contratación con arreglo a un 
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acuerdo marco, entre la entidad adjudicadora y uno o más proveedores o contratistas 
seleccionados”. 
     De acuerdo con las definiciones referentes a los acuerdos marco establecidas en la Ley 
Modelo se identifica que existen dos etapas la primera donde se seleccionan los 
proveedores y la segunda la celebración de los contratos, además puede seleccionarse uno 
o varios proveedores.   
     Por otra parte, en el numeral del artículo 33 de la Directiva 2014/24/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea se define los acuerdos marco 
como “se entenderá un acuerdo entre uno o varios poderes adjudicadores y uno o varios 
operadores económicos, cuya finalidad es establecer los términos que han de regir los 
contratos que se vayan a adjudicar durante un período determinado, en particular por lo 
que respecta a los precios y, en su caso, a las cantidades previstas.” 
     Del art. 33 de la Directiva 2014/24/UE se identifica que existen dos etapas la primera 
donde se seleccionan los proveedores y la segunda la celebración de los contratos, 
además puede seleccionarse uno o varios proveedores.  Es de resaltar que la primera 
etapa se pueden seleccionar uno o varios proveedores y la pueden realizar uno o varios 
poderes adjudicadores que sean parte del acuerdo. 
     La Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG) (s.f.) define los 
convenios marco como “un acuerdo entre uno o varias entidades contratantes y uno o 
varios operadores económicos (proveedores), cuyo objetivo consiste en establecer las 
condiciones (técnicas y comerciales) que regirán los contratos que se van a adjudicar 
durante un período determinado, en particular las relativas a los precios y, en su caso, a 
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las cantidades previstas.” De acuerdo a la anterior definición existen dos etapas en los 
acuerdos marco la primera donde se seleccionan uno o varios proveedores y la segunda la 
celebración de los contratos. 
     Por lo anterior, los acuerdos o contratos o convenios marco son procesos de selección 
a través de los cuales se contratan bienes, obras o servicios específicos (“call-offs”) 
basados en los términos preestablecidos y durante la vigencia de un contrato u acuerdo 
inicial (marco). Para poder satisfacer una necesidad mediante un acuerdo o contrato 
marco y realizar un “call-offs”, existen dos etapas: 
1. Primera etapa: Operación Principal: El ente rector de la contratación pública en el 
país, mediante un proceso de selección escoge uno o varios proveedores de los 
bienes o servicios a proveer. Este contrato no contiene una obligación de ejecutar 
recursos públicos, pero si se establecen las condiciones y especificaciones 
técnicas para la relación contractual emergente, el plazo de ejecución del mismo, 
entre otros.  
2. Segunda etapa: Operación Secundaria o Pedidos de Compra o Call-offs: la 
entidad compradora realiza la adquisición de determinados bien (es) o servicio (s), 
que se encuentran enmarcado (s) en un acuerdo marco, a través de medios 
electrónicos (tienda virtual), escogiendo uno de los proveedores seleccionados en 
la operación principal, el que oferte la oferta económica más ventajosa (Most 
Economically Advantageous Tender o MEAT). Estos contratos se constituyen 
mediante una orden de compra.  
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     Cabe señalar que en la Directiva 2014/24/UE (art. 33) se establece un límite de la 
vigencia de los acuerdos marco que es que no puede superar los cuatro (04) años, no 
obstante, pueden existir excepciones, esto es diferente a la Ley Modelo del CNUDMI que 
no trae limite de tiempo en el plazo de ejecución, sino que lo deja al acuerdo marco y en 
el caso de los cerrados no excede al establecido en el reglamento de contratación. 
     En virtud de lo anterior, es conveniente para los países establecer desde la 
normatividad un límite de la vigencia de los acuerdos marco como lo trae la Directiva 
2014/24/UE, debido que al no tener plazos establecidos los Entes Rectores tendrán a su 
discrecionalidad la vigencia de los Acuerdos y se puede dar que el desarrollo de estos se 
convierta en ineficaces, desventajosos de cierta manera para las economías locales. 
     Además, en la Directiva 2014/24/UE hace referencia a que los acuerdos marco son 
solo aplicables a los poderes adjudicatarios claramente identificados en la primera etapa 
de este. Lo anterior es debido a la particularidad de la Unión Europea. 
     Es de resaltar que de acuerdo con la Ley Modelo del CNUDMI sobre la Contratación 
Pública existen dos tipos de acuerdo marco teniendo en cuenta la participación de los 
proponentes una vez adjudicado el proceso y suscrito el acuerdo marco: acuerdo marco 
cerrado y acuerdo marco abierto. 
1. El acuerdo marco cerrado es “todo acuerdo marco en el que no pueda entrar a 
ser parte ningún proveedor o contratista que no sea inicialmente parte en dicho 
acuerdo” (Ley Modelo del CNUDMI, 2011, numeral ii, literal e, art. 2). 
2. El acuerdo marco abierto es “todo acuerdo marco en el que puedan 
subsiguientemente entrar a ser partes uno o más proveedores o contratistas 
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que no lo fueran inicialmente” (Ley Modelo del CNUDMI, 2011, numeral iii, 
literal e, art. 2). 
No obstante, la Ley Modelo del CNUDMI habla de dos tipos más de acuerdo marco con 
etapa competitiva o sin etapa competitiva, así: 
1. Acuerdo marco con segunda etapa competitiva es “se entenderá todo proceso 
de adjudicación con arreglo al método del acuerdo marco, ya sea abierto o 
cerrado, entablado con más de un proveedor o contratista, en el que al no 
haber sido posible determinar, al concluirse el acuerdo marco, algunas de las 
condiciones de los contratos que se tenga previsto adjudicar, será preciso 
determinar o precisar esas condiciones en una segunda etapa competitiva” 
(Ley Modelo del CNUDMI, 2011, numeral iv, literal e, art. 2). 
2. Acuerdo marco sin segunda etapa competitiva es “se entenderá todo proceso 
de adjudicación, con arreglo a un acuerdo marco cerrado, en el que se hayan 
de concretar, al concertarse el acuerdo marco, todas las condiciones de los 
contratos que se vayan a adjudicar” (Ley Modelo del CNUDMI, 2011, 
numeral v, literal e, art. 2). 
     En la Directiva 2014/24/UE no se describen los tipos de acuerdo marco como lo hace 
la Ley Modelo, pero se puede inferir que existen los acuerdos marco con un único 
proveedor y acuerdo marco con varios proveedores, así: 
1. Acuerdo Marco con único proveedor: en la operación secundaria los poderes 
adjudicatarias podrán pedirle al proveedor que complete su oferta. (Directiva 
2014/24/UE numeral 3, artículo 33) 
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2. Acuerdo marco con varios proveedores: de acuerdo con el numeral 4 del 
artículo 33 de la Directiva 2014/24/UE, estos acuerdos marco se pueden 
ejecutar así: 
a. En el acuerdo marco se establecen todas las condiciones aplicables al 
mismo sin necesidad de convocar en la operación secundaría una mini-
licitación. 
b. En el acuerdo marco se establecen las condiciones del mismo sin 
necesidad de una mini-licitación y otra parte con necesidad de esta. 
c. En el acuerdo marco no se establecieron todas las condiciones aplicables 
al mismo, por lo tanto, se requiere realizar una mini-licitación. 
     Al realizar un paralelo entre las clasificaciones de los acuerdos marco contempladas 
en Ley Modelo del CNUDMI y la Directiva 2014/24/UE, en esta última no se contempla 
el acuerdo marco abierto como si lo refiere la Ley Modelo. No obstante, las dos 
normatividades establecen acuerdos marcos donde en la segunda etapa existe o no una 
etapa competitiva o mini-licitación. 
     Cabe resaltar que Ley Modelo del CNUDMI y la Directiva 2014/24/UE contemplan 
un ente rector (organismo que realiza la operación principal) en los acuerdos marco 
debido que hace parte de la esencia de este. 
      Por otro lado, es vital revisar si realmente con todos los acuerdos se reduce el tiempo 
en la contratación, ya que dentro de la operación secundaria como se mencionó 
anteriormente se pueden establecer mini-licitaciones o la etapa competitiva y los tiempos 
de estos podrían ser igual o superiores a los establecidos en la Ley para realizar el 
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proceso de selección directamente por la Entidad Compradora, afectando la reducción de 
tiempos y la racionalización de la gestión administrativa. 
    Adicionalmente, se debe tener presente que contar con un Ente Rector que centraliza la 
realización de las operaciones principales puede llegar a ver un riesgo de corrupción, ya 
que es solo una Entidad la que establece las condiciones de todos los procesos de 
contratación y da los lineamientos en la materia para todo un país. 
    Además, entre los proveedores que participan en la primera etapa de los acuerdos 
marco pueden ponerse de acuerdo para limitar la libre competencia, la participación de 
las Mipymes, igualmente se pueden cerrar los mercados por el plazo de vigencia de los 
acuerdos ya que los proveedores que no pudieron formar parte del acuerdo no podrán 




Experiencia del Desarrollo de los Acuerdos o Contratos o Convenios Marco  
     Los Acuerdos Marco han hecho presencia en el mundo como uno de los 
procedimientos contractuales más eficientes, por lo tanto, se describirá la experiencia del 
caso argentino, panameño, la Unión Europea en específico España y colombiano, y se 
realiza un paralelo entre estos ordenamientos: 
 2.1 Aspectos Generales de los Acuerdos Marco en el Caso Argentino: 
     En Argentina existe un Sistema de Contrataciones del Sector Público Nacional, 
fundamentado en la centralización normativa y de las políticas y descentralización de las 
funciones operativas de las contrataciones, es decir de la gestión operativa (Decreto 1545, 
1994, arts. 25, 26) (Decreto Delegado 1023, 2001), y el cual fue creado mediante el 
Decreto No. 1545 del 31 de agosto de 1994.  
     El Ente Rector del Sistema de Contrataciones de la Administración Pública Nacional 
es la Oficina Nacional de Contrataciones, creada en virtud del artículo 27 del Decreto No. 
1545 del 31 de agosto de 1994, teniendo dentro de sus funciones la proponer políticas, 
establecer normas de contratación y organización del sistema, diseñar instrumentos, para 
una contratación eficaz, eficiente y con economía, ejercer la supervisión y evaluación del 
sistema de contrataciones (Decreto 1545, 1994, art. 28). 
     Además el artículo 115 del Decreto 1023 de 2001 la faculta para administrar la 
información que remiten las jurisdicciones o entidades contratantes, sitio de internet 
donde se difunda todo lo referente al sistema de contrataciones, sistema de identificación 
de bienes y servicios, de proveedores, del sistema electrónico de contrataciones, 
organizar las estadísticas y en especial la función establecida en el literal “j” del 
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mencionado artículo que manifiesta “De oficio o a petición de parte de uno más 
jurisdicciones o entidades contratantes, podrá licitar bienes y servicios a través de la modalidad 
acuerdo marco.” 
     Cabe señalar que el portal de Compras Públicas de la República Argentina 
(COMPR.AR)1 es el Sistema Electrónico de Gestión de las Compras y contrataciones de 
la Administración Pública Nacional. 
     La gestión de las compras estatales es realizada por los organismos de la 
Administración Pública Nacional de acuerdo con el artículo 23 del Decreto Delgado 1023 
de 2001. 
     El Decreto 1030 de 2001 en su artículo 25 señala las modalidades de contratación, 
entre las cuales se encuentra el acuerdo marco, definiéndolo en el literal f del mencionado 
artículo así: 
f) Acuerdo marco: cuando la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES 
de oficio o a petición de uno o más organismos, seleccione a proveedores para 
procurar el suministro directo de bienes o servicios a las jurisdicciones o 
entidades contratantes. Existiendo un Acuerdo Marco vigente las unidades 
operativas de contrataciones deberán contratar a través del mismo. El Órgano 
Rector podrá suspender o eliminar algún producto o servicio de un adjudicatario 
en un Acuerdo Marco por razones debidamente fundadas. Asimismo, por razones 
de oportunidad, mérito o conveniencia, podrá eliminar algún producto o servicio 
 
 
1 La página web es https://comprar.gob.ar/ 
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incluido en el Acuerdo Marco, y podrá incorporar nuevos productos mediante la 
realización de un nuevo llamado. 
     Por lo anterior, al Oficina Nacional de Contrataciones –ONC-, es la Entidad 
competente para celebrar los acuerdos marco, lo puede iniciar de oficio o a petición de 
parte de uno o más jurisdicciones o entidades contratantes. 
     La operación principal es desarrollada por la Oficina Nacional de Contrataciones –
ONC-, la cual desarrolla el proceso de compra (El proceso está conformado por las 
siguientes etapas: expediente, pliego, ofertas, evaluación, dictamen de evaluación y 
adjudicación) y se expide el Acuerdo Marco. Una vez surtido el trámite anterior las 
Unidades Ejecutoras realizan la operación secundaria, donde solicitan la compra en el 
portal de COMP.AR, seleccionando los productos a comprar, completa la imputación 
presupuestal y hace el compromiso definitivo, se genera la orden de compra, se establece 
en la misma el detalle de entrega, se envía a autorización y autorizada la orden de compra 
(OC) se remite al proveedor y recibida la OC en la unidad queda perfeccionada.2 
    Para realizar una contratación por medio de acuerdo marco se deben seguir varias 
reglas, las cuales son (Disposición 47 E, 2017): 
1. Deben ser desarrollados por la Oficina Nacional de Contrataciones –ONC-. 




2 Información tomada del material de apoyo solicitud de compra – AM, información publicada en el Portal 
de Compras Pública de la República de Argentina. 
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3. Los proponentes deben indicar en sus ofertas el precio unitario y las 
características de bienes y/o servicios a contratar.  
4. El inicio de las actuaciones no requiere la generación previa de la Solicitud de 
Gastos por cuanto no es necesario realizar el compromiso preventivo del gasto. 
5. Pueden adjudicarse cada ítem, renglón, bien o servicio a varios proponentes. 
6. Existe la limitante para los proveedores respecto que no pueden ofrecer los bienes 
y/o servicios ofrecidos en el acuerdo marco a los organismos que puedan llegar a 
ser contratantes. 
7. El derecho que adquieren los proveedores es de ofrecer los bienes y servicios. 
8. No existe responsabilidad del estado por no emisión de órdenes de compra 
durante la vigencia del acuerdo marco. 
9. Todas las entidades están obligadas a adquirir los bienes y/o servicios por acuerdo 
marco cuando exista. 
     En este momento en Argentina nueve (09) acuerdos marco, los cuales son3: 
1. Acuerdo Marco Implementación y mantenimiento del Sistema de Administración 
de Recursos Humanos SARHA. (Número del Acuerdo 999-7-AM19) 
2. Acuerdo Marco para la adquisición de Lámparas Led (Número del Acuerdo 999-
3-AM19) 






4. Acuerdo Marco para la adquisición de Tubos LED (Número del Acuerdo 999-5-
AM19) 
5. Acuerdo Marco para la contratación de Servicios de realización de Estudios de 
Opinión Pública (Número del Acuerdo 999-9-AM19) 
6. Acuerdo Marco para la Contratación del Servicio de Suministro de Agua Potable 
y Dispensers. (Número del Acuerdo 999-8-AM19) 
7. Acuerdo Marco para la contratación del Servicio de Telefonía Celular Móvil, 
Radio y transferencia de Datos (Número del Acuerdo 999-6-AM19) 
8. Acuerdo Marco para la contratación del Servicio de Telefonía Celular Móvil, 
Radio y transferencia de Datos. (Número del Acuerdo 999-6-AM19) 
9. Acuerdo Marco para la contratación de transporte aéreo no regular interno e 
internacional para viajes protocolares e institucionales. (Número del Acuerdo 
999-4-AM19) 
     Vemos que Argentina toma el modelo de los acuerdos marco cerrados tal como lo 
establece la Ley Modelo del CNUDMI o de acuerdo a la Directiva 2014/24/UE no 
pueden ser parte del acuerdo proveedores que no estuvieron inicialmente, también se 
contempla que se debe establecer todas las condiciones del Acuerdo cuando se realiza la 
operación principal ya que no señala que se pueden realizar etapa competitiva o mini-
licitación, establecido en la Ley Modelo del CNUDMI y en la Directiva 2014/24/UE. 
     Otro punto importante es que no establece en la normatividad límite en la vigencia de 
todos acuerdos marco, sino que depende de cada acuerdo, tal como lo establece la Ley 
Modelo del CNUDMI. 
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2.2. Aspectos Generales de los Convenios Marco en el Caso Panameño:  
     En Panamá existe la Dirección General de Contrataciones Públicas con la “(…) 
facultad para regular, interpretar, fiscalizar y asesorar en los procedimientos de selección 
de contratista que realicen las instituciones estatales, (…) (Ley 22, 2006, art. 9). 
     Entre las funciones de la Dirección General de Contrataciones Públicas están “6. 
Desarrollar, organizar, operar, llevar el control de los procesos y recurso, la evaluación 
permanente, así como emitir las políticas y los lineamientos generales para el diseño, 
administración, implementación, operación y el funcionamiento del Sistema Electrónico 
de Contrataciones Públicas “PanamaCompra”, con el apoyo de la Autoridad Nacional 
para la Innovación Gubernamental. 7. Realizar las licitaciones de convenio marco, de 
acuerdo con lo que establece esta Ley y su reglamento. 8. Confeccionar, estructurar, 
administrar, depurar y actualizar el Catálogo Electrónico de Productos y Servicios.” (Ley 
22, 2006, art. 10) (Ley 61, 2017, art.6) 
    De acuerdo con el artículo 40 de la Ley 22 de 2006, modificado por la Ley 61 de 2017, 
uno de los procedimientos de selección (modalidades de contratación) es la Licitación 
Pública para Convenio marco donde “se seleccionará uno o más proponentes, con los cuales 
se firmará un contrato de bienes o servicios de uso masivo y cotidiano, llamado convenio 
marco, y se establecerán precios y condiciones determinados durante un periodo de tiempo 
definido.”. (Ley 22, 2006, art. 40) (Ley 61, 2017, art.30) 
     Por lo anterior, es claro que en Panamá existe un Ente Rector de la Contratación que es la 
Dirección General de Contrataciones Públicas, el cual tiene entre sus funciones una 
exclusiva que es la desarrollar los procesos de selección por Licitación Pública por   
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Convenios Marco y el sistema electrónico de Compras es el Sistema Electrónico de 
Contrataciones Públicas “PanamaCompra”. 
     Para realizar una contratación por medio de Licitación Pública por Convenio Marco se 
deben seguir varias reglas las cuales son (Ley 22, 2006, art. 46) (Ley 61, 2017, art.36): 
1. Este proceso es adjudicado a uno o más proponentes. Tratándose de obras no se 
puede adjudicar a un único proponente. 
2. El Contrato producto del proceso adjudicado es por un plazo de ejecución 
establecido, el cual no puede ser superior a dos (2) años, y puede ser prorrogado 
hasta un (1) año más. 
3. Iniciado un Convenio Marco la Dirección General de Contrataciones Públicas podrá 
agregar nuevos bienes o servicios a un Convenio marco, recibir propuestas de 
nuevos proponentes, no obstantes estos regirán por el plazo de ejecución restante 
del Convenio marco. 
4. Los proponentes pueden mejorar el precio ofrecido a favor del Estado, pero no 
pueden volver a incrementar el precio, salvo fuerza mayor o caso fortuito 
5. Todos los bienes y servicios incluidos en el Catálogo Electrónico de Productos y 
Servicios se realizarán mediante Orden de Compra, aunque la normatividad permite 
que se realicen documentos equiparables a las órdenes de compra. 
     En el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra”, existe un 
Catálogo Electrónico de Productos y Servicios, donde se encuentran todos los Convenios 
Marco ya perfeccionados, el catálogo es de libre acceso para todas las Instituciones y 
entidades Públicas, cabe anotar que todas las órdenes de compra producto de los 
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Convenios Marco se deben realizar a través de “PanamaCompra” ((Ley 22, 2006, art. 53) 
(Ley 61, 2017, art.40) 
     Así las cosas, la operación principal es desarrollada por la Dirección General de 
Contrataciones Públicas y la operación secundaria por las unidades administrativas 
quienes deben determinar el bien, obra o servicio que necesitan de acuerdo a su 
planeación, elaborar las especificaciones técnicas, identificar el procedimiento de 
contratación teniendo en cuenta el objeto de gasto, y si este se encuentra dentro del 
Catálogo de Electrónico, verifica la disponibilidad financiera y las aprobaciones 
administrativas  y realiza el trámite de la orden de compra a los proveedores.  
     Es importante hacer referencia a las reglas que deben cumplir los proveedores 
adjudicados por Convenio Marco al momento de generarse la orden de compra, las 
cuales se encuentran establecidas por la Dirección General de Contrataciones Públicas, 
en su página web4: 
1. El Proveedor se dará por enterado de una orden de compra confeccionada 
por el Catálogo Electrónico de Productos y Servicios, cuando la misma se 
encuentre publicado en el portal de PanamaCompra, debidamente refrendada. 
El proveedor no deberá solicitar el envió por fax o por mensajería de la orden 
de compra. 
2. El Proveedor seleccionado por la entidad que se le comunique la 
formalización de una orden de compra a su favor y la misma supera los 
 
 




CINCUENTA MIL BALBOAS CON 00/100 (B/.50,000.00) presentará, dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a esa comunicación, una Fianza de 
Cumplimiento emitida a nombre de la entidad contratante y de la Contraloría 
General de la República por el diez por ciento (10%) del valor total de la 
contratación. 
3. Durante la vigencia del contrato, cualquier proveedor favorecido podrá 
mejorar el precio ofertado, cada 14 días. 
4. El Contratista deberá iniciar el suministro desde el momento en que reciban 
las órdenes de compra emitidas por las entidades públicas. 
5. El Proveedor deberá asumir cualquier costo de entrega de la mercancía 
hasta el lugar de entrega que la entidad informo al proveedor en la orden de 
compra, en la modalidad de entrega del almacén de la entidad. 
6. El Proveedor deberá cumplir con los plazos de entrega indicados en cada 
uno de los Convenios Marco. Los plazos de entrega, mencionados 
anteriormente, se contarán a partir del día hábil siguiente de la publicación en 
PanamaCompra de la orden de compra refrendada, en la que se solicita el 
suministro para cada una de las entidades públicas. 
7. No existe prorroga al plazo de entrega. 
     El incumplimiento de cualquiera de los puntos descritos anteriormente se entiende 
como un incumplimiento del Convenio Marco, lo que genera que el proveedor sea 
inhabilitado del Catalogo Electrónico de Productos y Servicios y de cualquier contrato 
con el Estado Panameño. 
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     En este momento en Panamá quince (15) convenios marco, los cuales son5: 
1. Suministro de Accesorios Informáticos (Licitación de Convenio Marco Nº 2017-
1-27-0-99-LM-001649) 
2. Suministro de Mobiliario Escolar. (Licitación de Convenio Marco N° 2017-1-27-
0-99-LM-001745) 
3. Suministro de Artículos Institucionales. (Licitación de Convenio Marco N° 2016-
1-27-0-99-LM-001599) 
4. Suministro de Motos, vehículos utilitarios y motores fuera de borda. (Licitación 
de Convenio Marco N° 2016-1-27-0-99-LM-001526) 
5. Suministro de Bienes Informáticos. (Licitación de Convenio Marco N° 2018-1-
27-0-99-LM-001914) 
6. Suministro de Pasajes Aéreos Internacionales y Nacionales para las Entidades del 
Estado. (Licitación de Convenio Marco Nº 2018-1-27-0-99-LM-001916) 
7. Suministro de Combustible. (Licitación de Convenio Marco N°  2017-1-27-0-99-
LM-001713) 
8. Suministro de Sillas, Escritorio y Archivos de Oficina. (Licitación de Convenio 
Marco N° 2017-1-27-0-99-LM-001635) 








10. Suministro de Telefonía Celular. (Licitación de Convenio Marco No. 2018-1-27-
0-99-LM-001875) 
11. Suministro de Equipos e implementos de seguridad. (Licitación de Convenio 
Marco No. 2017-1-27-0-99-LM-001613) 
12. Suministro de Utensilios, artículos desechables y Consumibles de Cafetería. 
(Licitación de Convenio Marco Nº 2018-1-27-0-99-lm-001820) 
13. Suministro de Impresoras, Scaneres, Fax y consumibles de Impresión. (Licitación 
de Convenio Marco N° 2015-1-27-0-99-LM-001274) 
14. Suministro de Útiles, Accesorios de Oficina y Artículos de Capacitación. 
(Licitación de Convenio Marco Nº  2016-1-27-0-99-LM-001553) 
15. Suministro de Llantas, lubricantes y baterías. (Licitación de Convenio Marco N° 
2017-1-27-0-99-LM-001687) 
     Vemos que Panamá toma el modelo de la la Directiva 2014/24/UE, debido que 
establece un plazo de ejecución en la normatividad para los Acuerdos Marco. No 
obstante, permite los acuerdos marco abiertos contemplados en la Ley Modelo del 
CNUDMI, por lo tanto, establece aspectos diferenciales de cada modelo para conformar 
uno propio. 
2.3 Aspectos Generales de los Acuerdos Marco en el Caso de la Unión Europea, con 
énfasis en el Derecho Español: 
     El parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea el 26 de febrero de 2014, 
expidió la Directiva 2014/24/CE, “sobre la contratación pública y por la que se deroga la 
Directiva 2004/18/CE” la cual señala que los acuerdos marco -AM-, son una técnica de 
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contratación eficiente en Europa; que no pueden ser utilizados por poderes adjudicadores 
que no estén reconocidos en dicho instrumento, estos poderes deben estar identificados; 
una vez celebrado el AM no debe estar abierto a la entrada de nuevos operadores 
económicos; los poderes adjudicadores deben tener más flexibilidad en los acuerdos 
celebrados con más de un operador económico y establezca todas las condiciones, 
estando autorizados a obtener más obras, bienes o servicios cubiertos por el AM, ya sea 
exigiéndolos al operador donde se adjudique un nuevo contrato producto de una “mini-
licitación” entre todos los operadores del acuerdo; no es necesario que el plazo de las 
ordenes de compra celebradas en el marco del acuerdo sea igual al de este. (Directiva 
2014/24/CE, 2014, parágrafo 60 y 61) 
     Respecto a los Centrales de Compra la Directiva 2014/24/CE la define como “un 
poder adjudicador que: — adquiere suministros y/o servicios destinados a poderes 
adjudicadores, o — adjudica contratos públicos o celebra acuerdos marco de obras, 
suministro o servicios destinados a poderes adjudicadores.” (Directiva 2014/24/CE, 2014, 
num. 1, num. 16, art. 2) 
     Se describen algunas de las reglas que se deben tener en cuenta para realizar los 
Acuerdos Marco de conformidad con la Directiva 2014/24/CE: 
1. El valor de los acuerdos marco es el valor máximo estimado, excluido IVA, del 
conjunto de los contratos realizados durante la ejecución del Acuerdo. (Directiva 
2014/24/CE, 2014, num. 5, art. 5) 
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2. Los Acuerdos Marco no pueden tener un plazo de ejecución superior a cuatro (4) 
años, salvo excepciones debidamente justificadas. (Directiva 2014/24/CE, 2014, inc. 
3, num. 1, art. 33) 
3. Se puede celebrar acuerdos marco con un único operador económico y para la 
adjudicación de los contratos el poder adjudicador podrá solicitarle al operador que 
complete su oferta. (Directiva 2014/24/CE, 2014, num. 3, art. 33) 
4. Se puede celebrar acuerdos marco con varios operadores económicos, y antes de 
celebrar la orden de compra se realizará de una de las siguientes maneras (Directiva 
2014/24/CE, 2014, num. 4, art. 33): 
a. El Acuerdo se establecieron todas las condiciones aplicables sin convocar una 
nueva licitación con los aperadores del AM. 
b. En el Acuerdo se establecieron todas las condiciones aplicables sin convocar 
una nueva licitación o convocándola con los aperadores del AM. 
c. En el Acuerdo no se establecieron todas las condiciones aplicables y se realiza 
una licitación con los operadores del AM. 
     En el Caso del Derecho Español para los acuerdos marco se deben tener en cuenta las 
siguientes reglas: 
1. Las contrataciones de las entidades del sector público se pueden centralizar y las 
centrales de contratación se sujetan entre otros a los acuerdos marco. (Ley 9, 2017, 
num. 1 y 2, art. 227) 
2. Pueden celebrar acuerdos marco uno o varios órganos de contratación del sector 
público. (Ley 9, 2017, num. 1, art. 219) 
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3. El plazo de ejecución máximo del acuerdo es de cuatro (4) años, salvo excepciones, 
las cuales deben estar debidamente justificadas. (Ley 9, 2017, num. 2, art. 219) 
4. El plazo de ejecución de las operaciones secundarias, es decir de los contratos 
(ordenes de compra) basados en los acuerdos marco, es independiente al del Acuerdo 
Marco. (Ley 9, 2017, num. 3, art. 219) 
5. Los contratos basados en los acuerdos marco solo pueden celebrarse con las empresas 
que participaron inicialmente en el acuerdo, esta situación le es aplicable en la 
contratación centralizada y cuando las entidades se identificaron en el pliego 
regulador de acuerdo y si hizo constar dicha situación en la convocatoria de la 
licitación. (Ley 9, 2017, num. 3, art. 219 y num. 4 art. 227) 
5. En caso de que el acuerdo marco se haya se celebrara con una única empresa, los 
contratos en el basados se adjudican con arreglo de los términos en el establecidos, 
aunque puede comunicarse con el empresario para completar su oferta. (Ley 9, 2017, 
num. 3, art. 221) 
6. En caso de que el acuerdo marco se haya se celebrado con varias empresas, los 
contratos basados en este pueden hacerse con una nueva licitación o sin nueva 
licitación, de acuerdo a lo establecido en establecido en el pliego del acuerdo y 
teniendo en cuenta lo manifestado en los numerales 4, 5 y 6 del artículo 219 de la Ley 
9 de 2017, expedida por el Rey de España Felipe VI. 
7. El valor de los acuerdos marco es el valor máximo estimado, excluido IVA, del 
conjunto de los contratos realizados durante la ejecución del Acuerdo. (Directiva 
2014/24/CE, 2014, num. 5, art. 5) 
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     Por otra parte es de resaltar que en España existe una plataforma de Contratación del 
Sector Público, https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma, aunque existen 
plataformas por las Comunidades y Ciudades Autónomas que están conectadas a la de 
Contratación del Sector Público y hay Comunidades Autónomas que publican 
directamente en esta plataforma. 
     En relación con el Ente Rector en España existe la Dirección General de 
Racionalización y Centralización de la Contratación (DGRCC), creada mediante el Real 
Decreto 696/2013, de 20 de septiembre, cuyo objetivo fundamental era que la DGRCC 
constituyera la Central de Contratación del Estado. 
     De acuerdo con el numeral 6 del artículo 229 del Real Decreto 769 de 2019, “el 
órgano de contratación para la adjudicación de los contratos basados en un acuerdo 
marco (…) cuyo destinatario fuera una Administración, organismo o entidad adherida, 
será el previsto en las normas generales aplicables a dichas Administraciones, organismos 
o entidades. La Junta de Contratación Centralizada establecerá para cada acuerdo marco 
(…) las medidas que considere adecuadas para garantizar que los expedientes de 
contratación tramitados por las entidades adheridas, su aplicación de las reglas de 
licitación y selección de los contratistas, las adjudicaciones que acuerden y la ejecución 
de los contratos basados, cumplen los términos y condiciones establecidos en los pliegos 
que rigen dichos acuerdos y sistemas, para lo que podrá acordar la utilización de 
herramientas informáticas específicas, la emisión de informes preceptivos y vinculantes o 
cualquier otro medio adecuado a este fin.” (Real Decreto 769, 2017, art. 229, num. 6) 
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     De acuerdo con página web contratación centralizada6 el órgano de contratación 
(DGRCC) es el que tiene competencia tanto para la licitación, adjudicación y 
formalización del acuerdo marco con las empresas adjudicatarias, como para las 
modificaciones, autorización de actualizaciones de productos, imposición de penalidades, 
resolución de contratos basados o del propio acuerdo marco, etc. En cambio, el 
organismo interesado es quien se encarga de realizar la petición y, en su caso, la segunda 
licitación, aprobar el gasto asociado al contrato basado, así como gestionar la recepción y 
pago de los bienes y servicios objeto de contratación. Las peticiones se tramitan a través 
de la aplicación Conecta Centralización y para el caso específico del acuerdo marco de 
electricidad se ha desarrollado además una aplicación denominada ELECTRA destinada 
a facilitar la gestión de sus contratos basados. Con este modelo de gestión los ahorros del 
procedimiento redundan directamente en los presupuestos de los organismos 
peticionarios.  
 2.4 Aspectos Generales de los Acuerdos Marco de Precios en Colombia  
     De acuerdo a las Consideraciones del Decreto 4170 de 2011 teniendo en cuenta los 
lineamientos internacionales y la actualidad del país se vio la necesidad de organizar 
administrativamente para contar con una institucionalidad rectora en la contratación 
pública en Colombia de acuerdo con el plan nacional de desarrollo 2010-2014 
“Prosperidad para Todos” que actúe como organismo técnico especializado para 
 
 




promover, articular, implementar, gerencie la actividad contractual, haga seguimiento a la 
misma si es necesario y suscriba los acuerdos marco de precios. 
    Mediante el Decreto Ley 4170 del 3 de noviembre de 2011, se creó la Unidad 
Administrativa Especial Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 
Eficiente-, la cual es el Ente rector en temas de Contratación Pública en el país y tiene 
como objetivo: “(…)desarrollar e impulsar políticas públicas y herramientas, orientadas a 
la organización y articulación, de los partícipes en los procesos de compras y contratación 
pública con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los 
recursos del Estado.” (Decreto Ley 4170, 2011, art. 2) 
    Dentro de sus funciones se encuentra la de “Diseñar, organizar y celebrar los acuerdos 
marco de precios y demás mecanismos de agregación de demanda de que trata el 
artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, de acuerdo con los procedimientos que se establezcan 
para el efecto”. (Decreto Ley 4170, 2011, art. 3) 
    Posteriormente, el Presidente de la República, en ejercicio de las facultades que le 
confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, el 26 de mayo de 
2015, expidió el Decreto 1082, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional. En razón a la facultad 
reglamentaria incluye la posibilidad que Colombia Compra Eficiente emita lineamientos, 
guías y manuales respecto a las compras públicas. 
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    Con relación a los Acuerdos Marco el inciso 2 del literal a) del numeral 2 del artículo 2 
de la Ley 1150 de 2007, señala:  
Serán causales de selección abreviada las siguientes: a) La adquisición o 
suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común 
utilización por parte de las entidades, que corresponden a aquellos que poseen las 
mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus 
características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad 
objetivamente definidos. Para la adquisición de estos bienes y servicios las 
entidades deberán, siempre que el reglamento así lo señale, hacer uso de 
procedimientos de subasta inversa o de instrumentos de compra por catálogo 
derivados de la celebración de acuerdos marco de precios o de procedimientos de 
adquisición en bolsas de productos; (Subrayado fuera del texto) 
    Igualmente, el parágrafo 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, indica: 
Los acuerdos marco de precios a que se refiere el inciso 2 del literal a) del 
numeral 2 del presente artículo, permitirán fijar las condiciones de oferta para la 
adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas 
uniformes y de común utilización a las entidades estatales durante un período de 
tiempo determinado, en la forma, plazo y condiciones de entrega, calidad y 
garantía establecidas en el acuerdo. 
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La selección de proveedores como consecuencia de la realización de un acuerdo 
marco de precios, le dará a las entidades estatales que suscriban el acuerdo, la 
posibilidad que mediante órdenes de compra directa, adquieran los bienes y 
servicios ofrecidos. 
 En consecuencia, entre cada una de las entidades que formulen órdenes directas 
de compra y el respectivo proveedor, se constituirá un contrato en los términos y 
condiciones previstos en el respectivo acuerdo. 
 El Gobierno nacional señalará la entidad o entidades que tendrán a su cargo el 
diseño, organización y celebración de los acuerdos marco de precios. El 
reglamento establecerá las condiciones bajo las cuales el uso de acuerdos marco 
de precios, se hará obligatorio para todas las entidades sometidas al Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
Los Organismos Autónomos, las Ramas Legislativa y Judicial y las entidades 
territoriales en ausencia de un acuerdo marco de precios diseñado por la entidad 
que señale el Gobierno nacional, podrán diseñar, organizar y celebrar acuerdos 
marco de precios propios. (Ley 1150, 2007, paragrafo5, art. 2) 
    Es así como en Colombia existe un Ente Rector en temas de compras públicas, el cual 
es la Unidad Administrativa Especial Agencia Nacional de Contratación Pública – 
Colombia Compra Eficiente -, que es el que diseña, organiza y celebra los acuerdos 
marco de precios. 
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    Los acuerdos marco de precios es un contrato celebrado entre uno o varios proveedores 
y la Agencia Nacional de Contratación Pública, en virtud de un proceso de Licitación 
Pública desarrollada por esta última; con la suscripción del mismo no ejecuta recursos, no 
requiere la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal. Es de anotar que la 
mencionada entidad es la Administradora de los Acuerdos Marco en el país. 
    Por otra parte, el Consejo de Estado (Consejo de Estado, Sala de los Contencioso 
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, 54549, 2015) ha señalado que:  
Con todo, la contratación pública basada en la suscripción de acuerdos marco de 
precios rompe con un modelo tradicional de contratación que era pensado de 
manera individual o aislada, pues por esta vía se centraliza el poder de 
negociación y compra de las Entidades del Estado, se identifican aquellas 
necesidades comunes y recurrentes y se pretende la agregación de demanda 
traduciendo todo ello en la fijación de un conjunto de condiciones uniformes, de 
modo que cada una de las Entidades Públicas llamadas a obedecer lo pactado en 
dicho Acuerdo gozará de las mismas condiciones, precios, calidades y términos 
del bien o servicio contratado. 
    Así las cosas, el acuerdo marco es un procedimiento de contratación que busca 
fortalecer al Estado al centralizar algunas adquisiciones o suministros de bienes y 
servicios de características técnicas uniformes y de común utilización en Colombia 
Compra eficiente y así las Entidades que realicen la operación secundaria se benefician 
en ahorro de tiempos, condiciones, precios, calidades, entre otros. 
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    Cabe señalar que los acuerdos marco son obligatorios para las entidades de la Rama 
Ejecutiva del Poder Público en el Orden Nacional y no lo son para las entidades 
territoriales, organismos autónomos y los pertenecientes a la rama ejecutiva y judicial, no 
obstante, pueden hacer uso de estos (Decreto 1082, 2015, art. 2.2.1.2.1.2.7) (Ley 1150, 
2007, art. 2, parágrafo 5). 
    A propósito de la obligatoriedad de los acuerdos marco aplicaba siempre y cuando el 
presupuesto oficial del proceso a desarrollar no estuviera dentro del rango de la mínima 
cuantía de su entidad, debido que la Subsección A, de la Sección Tercera de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por medio de auto del 29 de marzo 
de 2017, suspendió el acápite VII del “Manual de la Operación Secundaria de los 
Acuerdos Marco de Precios” y determinó que no existía una concurrencia entre la 
modalidad de selección de mínima cuantía y selección abreviada, dado que siempre que 
exista un Acuerdo Marco de Precios para adquirir bienes y servicios de características 
uniformes y común utilización y el presupuesto oficial no sea mayor al 10% del valor 
definido para la menor cuantía, procede la siempre la modalidad de selección de mínima 
cuantía, independiente del objeto a contratar. 
     No obstante, el pasado 25 de mayo la Ley 1955 su artículo 42 estableció que “en 
aquellos eventos en que las entidades estatales deban contratar bienes o servicios de 
características técnicas uniformes que se encuentren en un acuerdo marco de precios y 
cuyo valor no exceda del diez por ciento (10%) de la menor cuantía, las entidades 
deberán realizar la adquisición a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, 
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siempre que el bien o servicio esté disponible por ese medio. Las entidades que no se 
encuentren obligadas a hacer uso del acuerdo marco de precios igualmente podrán utilizar 
esta figura antes que la selección por mínima.” Así las cosas, se pueden realizar las 
órdenes de compra en virtud de acuerdo marco de precios cunado el presupuesto oficial 
este dentro de la mínima cuantía de las Entidades. 
    Por otro lado, Colombia Compra Eficiente en uso de su facultad de regulación 
administrativa expidió la “Guía para entender los Acuerdos Marco de Precios” donde 
establece (Colombia Compra Eficiente, 2013, p. 2) que los acuerdos marco o convenios 
marco son “una herramienta para que Estado agregue demanda y centralice las decisiones 
de adquisición de bienes, obras o servicios”, además esa Entidad emitió la “Guía General 
de los Acuerdos Marco”7 donde se señala el paso a paso a desarrollar dentro de la Tienda 
virtual del Estado Colombiano (TVEC)8, esta plataforma es administrada por Colombia 
Compra Eficiente. 
    Como se señaló en el numeral anterior existen dos etapas en el Acuerdo Marco de 
Precios la primera es la operación principal y la segunda la operación secundaria. 
    En la Operación principal Colombia Compra eficiente identifica las necesidades 
frecuentes de las Entidades Públicas y con qué bienes y servicios de características 
 
 




8 La Tienda Virtual el Estado Colombiano fue puesta en marcha por Colombia Compra Eficiente en 2013, 
como una herramienta en línea del Sistema de Compra Publica en Colombia. 
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uniformes y común utilización pueden satisfacerse, es así como estos bienes y servicios 
son objeto del Acuerdo Marco de Precios. Posteriormente debe analizar el sector y el 
mercado teniendo en cuenta la oferta y la demanda, realizar los estudios y documentos 
previos y adelantar el proceso de selección de Licitación Pública a través de la plataforma 
transaccional SECOP II y una vez adjudicado el mismo colocar a disposición en la 
Tienda Virtual del Estado Colombiano los bienes y servicios objeto del Acuerdo Marco y 
habilitar las funcionalidades para los proveedores y las entidades compradoras. 
    Es importante resaltar que Colombia Compra Eficiente informa a través de su página 
web que instrumentos de agregación de demanda, en este caso Acuerdos Marco de 
Precios, están próximos a adjudicar y cuales están vigentes.9  
     La operación secundaria es donde las Entidades Compradoras realiza la adquisición de 
determinados bien (es) o servicio (s), que se encuentran enmarcado (s) en un acuerdo 
marco y selecciona uno de los proveedores escogidos en la operación principal y celebra 
la orden de compra, el procedimiento se desarrolla a través de la Tienda Virtual el Estado 
Colombia.  
    Previo a lo anterior la Entidad Estatal Compradora debe haber identificado sus 
necesidades de bienes, obras y servicios, las cuales programó y registró en el Plan Anual 
de Adquisiciones (PAA), señalando los códigos del clasificador de bienes y servicios de 
las Naciones Unidas donde se encuentren enmarcados, la modalidad de contratación a 
 
 




utilizar, el valor aproximado, plazo de ejecución, responsable, entre otros aspectos10, para 
el caso que nos ocupa especificar los bienes y servicios de características uniformes y 
común utilización que se contratarán a través de la Selección Abreviada por Acuerdo 
Marco de Precios. 
    Una vez se encuentre aprobado el PAA y publicado la Entidad Estatal debe desarrollar 
su gestión contractual de acuerdo con la normatividad vigente, su manual de contratación 
y procedimientos específicos; así las cosas, debe elaborar los estudios y documentos 
previos, leer detenidamente el Acuerdo Marco e ingresar a la TVEC para realizar el 
trámite pertinente de acuerdo con este.  
    Existen unos pasos iguales en la Tienda Virtual del Estado Colombiano para todos los 
Acuerdos Marcos, que las Entidades Compradoras deben realizar, como son: la creación 
del evento, la solicitud de cotización (cada acuerdo tiene particularidades es la solicitud y 
tiempos diferentes), diligenciar la solicitud de Orden de Compra, que contiene entre otros 
los siguientes campos, información de la Entidad, mecanismo de agregación de demanda, 
necesidad del bien o servicio, modalidad de selección, destinación del gasto, origen de los 
recursos, supervisor de la orden de compra, vencimiento de la orden, dirección de entrega 
de facturación, datos adjuntos (copia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal, 
archivo de Excel de la cotización ganadora, información adicional si lo considera 
 
 
10 El Plan Anual de Adquisiciones (PAA) es una herramienta de planeación contractual, la cual debe 
publicarse antes del 31 de enero de cada vigencia en el SECOP (I o II, dependiendo de la plataforma utilizada 
por la Entidad) y la página web institucional, en el formato dado por Colombia Compra Eficiente y siguiendo 




pertinente), los estudios y documentos previos, gravámenes adicionales, los artículos a 
contratar, presupuesto de la compra y la cadena de aprobación. Estos pasos son 
efectuados por el usuario “comprador”. 
    Una vez se realiza el procedimiento anterior, la orden de compra pasa a la cadena de 
aprobación, es decir al usuario ordenador del gasto, quien es el encargado de “aprobar” o 
“rechazar”; aprobada la orden de compra se envía al proveedor seleccionada y genera un 
número consecutivo. Previo a la ejecución de la Orden de Compra la Entidad Estatal debe 
expedir el Certificado de Registro Presupuestal. 
    En Colombia se encuentran vigentes veintiséis (26) acuerdos Marco de Precios11: 
1. Nube pública III  
2. Dotaciones escolares II  
3. Seguros de vehículos II 
4. Material de intendencia II 
5. Motocicletas, cuatrimotos y motocarros II 
6. Adquisición de productos derivados del papel, cartón y corrugado 
7. Adquisición de panela 
8. Tiquetes aéreos II 
9. Combustible Nacional 
10. Servicios BPO 
 
 





11. Microsoft II 
12. Elementos para emergencias 
13. Vehículos blindados II 
14. Adquisición de computadores y periféricos 
15. Tratamiento de VIH 
16. Tratamiento de enfermedad renal crónica 
17. Consumibles de impresión 
18. Dotaciones de vestuario II 
19. Servicios de impresión 
20. Aseo y cafetería II 
21. Tratamiento de hemofilia 
22. Servicios de distribución 
23. Intermediarios de seguros 
24. Nube privada II 
25. Conectividad II 
26. Vehículos II 
Vemos que Colombia toma el modelo de los acuerdos marco cerrados tal como lo 
establece la Ley Modelo del CNUDMI o de acuerdo a la Directiva 2014/24/UE no 
pueden ser parte del acuerdo proveedores que no estuvieron inicialmente, también se 
contempla que se pueden realizar etapa competitiva o mini-licitación en la operación 
secundaria dependiendo de lo establecido en cada Acuerdo Marco, tal como se manifiesta 
en la Ley Modelo del CNUDMI y en la Directiva 2014/24/UE. 
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    Otro punto importante es que no establece en la normatividad límite en la vigencia de 
todos acuerdos marco, sino que depende de cada acuerdo, tal como lo establece la Ley 
Modelo del CNUDMI. 
2.5 Paralelo Acuerdos o Convenios Marco Caso Argentino, Panameño, español y 
Colombiano 
    Teniendo en cuenta lo anterior, se puede observar que modelos de Acuerdos Marco de 
Precios o Convenios Marco en Argentina, Panamá España y Colombia tienen gran 
similitud, así: 
Tabla 1 
Paralelo Acuerdos o Convenios Marco Caso Argentino, Panameño, Español y Colombiano 
Items Argentina Panamá España Colombia 
Ente rector Oficina Nacional de 
Contrataciones –
ONC-. 
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atiendan los criterios 
de selección y su 
oferta sea admitida, 
en el caso de un 
solo empresario 
puede comunicarse 
con él para 








Se puede celebrar 
acuerdos marco 
con un único o 
varios 
proveedores, la 




No pueden ofrecer 
los bienes y/o 
servicios ofrecidos en 
el acuerdo marco a 
los organismos que 
puedan llegar a ser 
contratantes 
Pueden ofrecerse 
nuevos los bienes 
y/o servicios de los 
registrados en el 
acuerdo marco 
No hay limitante 






celebrarse con las 
empresas que 
participaron 




respecto a los 
bienes y servicios 
ofrecidos 
inicialmente. 
Respecto a los 
bienes y servicios 
depende de cada 
acuerdo. 
Responsabilidad No existe 
responsabilidad del 
estado por no 
emisión de órdenes 
de compra durante la 




estado por no 
emisión de órdenes 
de compra durante 












del estado por no 
emisión de 
órdenes de 





Todas las entidades 
están obligadas a 
adquirir los bienes y/o 
servicios por acuerdo 
marco cuando exista. 




de Productos y 
Servicios, antes de 
proceder a llamar a 
un acto de selección 
de contratista o de 
solicitar la excepción 
de acto público, y 
verificar si los 
productos o servicios 
requeridos por la 
entidad están o no 




fuerza mayor o caso 
fortuito debidamente 
comprobadas. 




para las entidades 
de la Rama 
Ejecutiva del 
Poder Público en 
el Orden Nacional 




autónomos y los 
pertenecientes a 
la rama ejecutiva 
y judicial, no 
obstante, pueden 






De pendiendo de 
cada acuerdo marco. 
El Contrato producto 
del proceso 
adjudicado es por un 
plazo de ejecución 
establecido, el cual 
no puede ser 
superior a dos (2) 
años, y puede ser 
prorrogado hasta un 
(1) año más. 








El plazo de 






De pendiendo de 
cada acuerdo 
marco de precios. 
    Teniendo en cuenta lo anterior la estructura organizacional y las generalidades de los 
acuerdos marco es muy similar en Argentina, Panamá y Colombia, ya difiere de varios 
aspectos con el Caso Español, en especial en la claridad de las funciones de los Entes 
rectores y la posibilidad de modificar, incluir bienes y/o servicios o proveedores ya en la 
etapa de ejecución de los acuerdos y la reglamentación más descriptiva respecto a los 
aspectos puntuales de los acuerdos, este último aspecto difiere del modelo colombiano ya 
que la regulación es general y aplicación particular depende de la complejidad del bien 
y/o servicio a contratar. 
Además, se resalta el uso de la contratación electrónica y de herramientas tecnológicas 
generando mayor accesibilidad, publicidad y transparencia, la racionalización y 
economización de la gestión administrativa. 
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Otro aspecto positivo que se puede observar es que en la operación secundaria las 
Entidades cuentan con una bolsa de proveedores y estaría exenta de las declaratoria 
desiertas, no siendo así en la operación principal ya que el Ente Rector no está exento de 
eso. 
Por lo anterior, en el caso que sea obligatorio para las Entidades el uso de los Acuerdos 
Marco y la operación principal fue declarado desierto, esto genera traumatismos en las 
Entidades ya que como pueden satisfacer sus necesidades si no tienen permitido hacerlo 
de una manera diferente a la de los Acuerdos. 
    Cabe señalar que se ve claramente la influencia internacional en los aspectos aplicables 




Aspectos de la Implementación de los Acuerdos Marco de Precios en Colombia 
    Los Acuerdos Marco de Precios son un procedimiento dentro de la modalidad de 
Selección Abreviada, y esta dentro de la categoría de agregación de demanda. En 
Colombia se realizaron los primeros Acuerdos Marco de Precios en el año 2013, los 
cuales fueron para adquirir el Seguro Obligatorio de Tránsito y Transporte -SOAT- y 
contratar el suministro de Combustible, la primera Orden de Compra fue realizada el 23 
de octubre de 2013 por el Hospital de Usaquén Empresa Social del Estado, en virtud del 
Acuerdo Marco de Combustible. Como se puede observar es un procedimiento de 
contratación joven, así las cosas, a continuación, se describirán las vicisitudes de su 
implementación en el País. 
    De acuerdo con la información publicada por el Gobierno Colombiano en datos 
abiertos el comportamiento de las Ordenes de Compras celebradas en virtud de los 
acuerdos Marco de Precios desde 2013 a la fecha, ha sido el siguiente: 
Tabla 2 
Ordenes de Compra celebradas en Colombia 
Vigencia Total órdenes de compra Valor contratación a través de orden de compra 
2019 4302 $   1,506,489,787,318.25 
2018 7550 $   2,475,303,818,559.670 
2017 8469 $   2,107,541,165,457.720 
2016 5563 $   1,348,793,431,022.280 
2015 4294 $   1,035,345,578,695.010 
2014 1036 $       472,802,381,282.430 
2013 9 $           1,389,306,174.000 





Ilustración 1: Grafico elaborado por la autora de este artículo con base en la información 
publicada en la página web https://www.datos.gov.co. 
 
Ilustración 2: Grafico elaborado por la autora de este artículo con base en la información 
publicada en la página web https://www.datos.gov.co. 
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     Como se puede observar en el cuadro y en las gráficas anteriores nos muestra el 
comportamiento creciente del uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano en virtud 
de los Acuerdos Marco de Precios desde el año 2013 hasta 2017 y decreciente en 2018 a 
2019., no obstante respecto a los recursos económicos utilizados el año con mayor 
ejecución presupuestal fue 2018, para lo que se muestra el incremento y la confianza de 
las ventajas del uso de este procedimiento de selección abreviada. En relación a 
decrecimiento en la vigencia 2019, puede darse por que se han declarado desierto varios 
acuerdos marcos y los cuales no se han podido adjudicar impidiendo la continuidad de las 
Entidades con los Acuerdos.  
    Adicionalmente, el crecimiento en la celebración de ordenes de compra desde 2017 
pudo verse afectado por la suspensión del acápite VII del “Manual de la Operación 
Secundaria de los Acuerdos Marco de Precios” por parte del Consejo de Estado, debido 
que no se puede utilizar este procedimiento cuando el presupuesto oficial del proceso es 
menor al 10% del valor definido para la menor cuantía de la Entidad. 
    En relación con el uso de los Acuerdos Marco de Precios por las Entidades Estatales de 
la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, para las cuales es obligatorio, 
sino también para las Entidades Territoriales, los organismos autónomos y los 
pertenecientes a la Rama Legislativa y Judicial, para las cuales no es obligatorio12, en la 
 
 





siguiente tabla se observa el comportamiento de acuerdo a la obligatoriedad, desde 2013 
a la fecha: 
Tabla 3 
Comportamiento de los Acuerdos Marco de Precios de acuerdo con su obligatoriedad en las Entidades 
Vigencia Entidades obligadas Entidades no obligadas Total 
2019 
No. de Órdenes de 
Compra 2599 1703 4302 
Valor de Órdenes 
de Compra $955,814,222,795.46 $550,675,564,522.79 $1,506,489,787,318.25 
2018 
No. de Órdenes de 
Compra 4763 2787 7550 
Valor de Órdenes 
de Compra $1,542,699,719,927.37 $932,604,098,632.30 $2,475,303,818,559.67 
2017 
No. de Órdenes de 
Compra 5928 2541 8469 
Valor de Órdenes 
de Compra $1,181,625,506,696.47 $925,915,658,761.25 $2,107,541,165,457.72 
2016 
No. de Órdenes de 
Compra 4258 1305 5563 
Valor de Órdenes 
de Compra $924,461,448,696.16 $424,331,982,326.12 $1,348,793,431,022.28 
2015 
No. de Órdenes de 
Compra 3506 788 4294 
Valor de Órdenes 
de Compra $864,594,685,139.75 $170,750,893,555.26 $1,035,345,578,695.01 
2014 
No. de Órdenes de 
Compra 831 205 1036 
Valor de Órdenes 
de Compra $411,516,125,041.46 $61,286,256,240.97 $472,802,381,282.43 
2013 
No. de Órdenes de 
Compra 7 2 9 
Valor de Órdenes 
de Compra $947,540,150.00 $441,766,024.00 $1,389,306,174.00 




    Se observar que el porcentaje de participación de las Entidades obligadas en la 
celebración de ordenes de compra se encuentra entre el 82% en la vigencia 2015 al 60% 
en el 2019 y las no obligadas desde el 40% en 2019 hasta el 18% en 2015, así las cosas, 
las Entidades Obligadas son las que celebran Órdenes de Compra en mayor medida. 
    En relación con el valor de las ordenes de compra celebradas en Colombia desde 2013 
a la fecha, el porcentaje de ejecución presupuestal las Entidades obligadas se encuentran 
entre un 87% en 2014 y un 56% en 2017 y las no obligadas entre un 13% en 2014 y un 
44% en 2017, observándose que las Entidades Obligadas en cada vigencia son las que 
más ejecutan recursos a través de este procedimiento de selección.  
    No obstante lo anterior, es de resaltar la gran participación de las Entidades No 
obligadas en el uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano a través de los Acuerdo 
Marco de Precios han celebrado en estos siete (07) años 9331 ordenes de compra y 
ejecutado $3.066.006.220.062,69. 
    De acuerdo con el comportamiento de la celebración de ordenes de compra es de 
señalar que durante estas vigencias Colombia Compra Eficiente ha celebrado gran 
variedad de Acuerdos Marco de Precios en diversos temas en virtud de las necesidades 
constantes de las Entidades desde TIC, Aseso y cafetería, seguros, dotación, tiquetes 






Categorías de Acuerdos Marco de Precios Utilizados en la vigencia 2019 
Categoria 
Acuerdo marco de 





Valor ordenes de 





Aseo y Cafetería II 648 $ 287.942.138.365,98 
$ 371.443.450.819,16 
Servicios de Impresión 51 $ 30.286.950.613,72 
Consumibles de 
Impresión 
763 $ 48.508.440.147,99 
Derivados del papel 
carton y corrugado 
43 $ 3.233.591.159,82 
Elementos para 
Emergencias 
85 $ 1.472.330.531,65 
Tecnología Adquisición de 
Computadores y 
Periféricos 
446 $ 184.166.487.688,35 
$ 499.159.428.474,87 
Microsoft II 296 $ 135.696.170.786,46 
Servicios BPO 58 $ 105.263.051.083,39 
Conectividad II 122 $ 47.124.668.377,12 
Google II 89 $ 18.298.649.561,06 
Nube Privada II 29 $ 7.668.155.036,35 
Nube Pública II 6 $ 942.245.942,14 
Transporte Vehículos II 336 $ 182.795.020.815,49 
$ 535.419.087.888,24 
Tiquetes Aéreos II 274 $ 139.318.169.286,56 
Combustible (Nacional) 452 $ 98.745.311.879,85 
Combustible (Bogotá) II 237 $ 63.592.034.811,01 
Motocicletas, Cuatrimotos 
y Motocarros 
60 $ 27.608.420.818,70 
Vehículos Blindados II 17 $ 17.073.132.791,00 
Servicio de Distribución 108 $ 6.286.997.485,63 
Seguros Seguros de Vehículos (I y 
II) 
26 $ 13.055.072.922,22 
$ 13.055.434.761,22 
SOAT II 1 $ 361.839,00 
Educación Dotación Escolar 20 $ 11.430.602.322,88 $ 11.430.602.322,88 
Salud Enfermedad Renal 
Crónica 
18 $ 8.100.253.148,39 
$ 22.239.132.770,07 
Tratamiento de Pacientes 
con VIH 
16 $ 7.487.975.890,40 
Hemofilia 5 $ 6.115.919.367,74 
Equipos Biomédicos 4 $ 534.984.363,54 
Vestuario Dotaciones de Vestuario 
II 
92 $ 53.742.650.281,81 $ 53.742.650.281,81 
TOTAL 4302  $ 1.506.489.787.318,25 
Fuente: Cuadro elaborado por la autora de este artículo con base en la información publicada en la página web Fuente: Cuadro 




     Así las cosas, las categorías utilizadas en la vigencia 2019 fueron servicios generales, 
tecnología, transporte, seguros, educación, salud y vestuario, siendo el de mayor 
relevancia presupuestalmente la categoría de transporte con un 35.54% y la de menor 
impacto fue Educación con el 0.76%. 
    Respecto al uso del acuerdo marco el más utilizado en lo corrido de la vigencia 2019 
fue Aseo y Cafetería y el menos aplicado fue SOAT II. 
    Cabe señalar que genera gran interés que el acuerdo marco de SOAT II, venció el 31 
de diciembre de 2018, y en virtud de lo establecido en el mismo13, podían generarse 
órdenes de compra durante la vigencia del mismo que fue por tres (3) años a partir del 1 
de enero de 2016 y su prorroga, situación que no ocurrió, no obstante, el 04 de junio de 
2019 fue emitida la orden de compra 38470 por el CONCEJO MUNICIPAL DE 
FLORIDABLANCA –SANTANDER. Así las cosas, se podría ver afecta la confianza 
institucional y al Seguridad Jurídica. 
    A continuación, se expondrá un breve análisis de una muestra aleatoria de los 
Acuerdos Marco de Precios utilizados en la vigencia 2019, así: 
Tabla 5 




¿Qué se puede 
contratar? 
El Servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones 
establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las 
 
 
13 Cláusula 14 del Acuerdo Marco de Precios para la compra de SOAT CCE-292-1-AMP-2015. 
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Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación 
pública LP-AMP-1 1 1-2016 
Vigencia: Desde el lunes 5 de diciembre de 2016 hasta jueves 5 de 
diciembre de 2019. El Acuerdo Marco estará vigente dos (2) años 
contados a partir de su firma, término prorrogado por un (1) año 
adicional. 
Fecha máxima para 
colocar órdenes de 
compra: 
05 de diciembre de 2019. 
Vigencia máxima para 
ejecutar las órdenes de 
compra: 




Call offs (es cuando se 
requiere una mini 
licitación para celebrar 
la orden de pago) 
Solicitud de Cotización:   
La Entidad Compradora debe realizar la solicitud de información –
cotización) a los proveedores, mediante creación de un evento de 
cotización y da un plazo de cotización de cinco (5) días hábiles. 
 
Atender la visita de los proveedores en las instalaciones de la 
Entidad, para efectos de la cotización. 
 
Seleccionar cotización con menor precio. 
 
Cierre del evento de Cotización. 
 
Diligenciar el formulario de estudios previos en la Tienda Virtual 
del Estado Colombiano (TVEC) y generar una solicitud de Orden 
de Compra. 
 





Inclusión o reemplazo de Bienes de Aseo y Cafetería: Colombia 
Compra Eficiente de oficio o a petición de una entidad Compradora 
puede incluir nuevos Bienes de Aseo y Cafetería en el Catálogo 
del Acuerdo Marco. 
 
Inclusión o modificación de las marcas de los Bienes de Aseo y 
Cafetería por solicitud de los Proveedores: Los Proveedores 
pueden solicitar dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de 
cada mes calendario, el cambio o inclusión de las marcas de los 
Bienes de Aseo y Cafetería del Catálogo, siempre dando 
cumplimiento a las fichas técnicas. 
 
Inclusión de Servicios Especiales: Colombia Compra Eficiente 
puede solicitar a los Proveedores la inclusión de nuevos Servicios 
Especiales en el Catálogo, cuando una Entidad Compradora lo 
requiera. Se puede incluir si dos (2) o más de los Proveedores que 
suscribieron el Acuerdo Marco de Precios están en capacidad de 
ofrecer el nuevo Servicio Especial por un precio menor o igual al 




Ajustes al Catálogo por variación de precios: en el acuerdo se 
describen los casos en que se pueden varias los precios de oficio 
pro CCE o a solicitud del proveedor. 
 
Garantía en la 
operación secundaría. 




Nube pública III: 
Número Acuerdo Marco: CCE-908-1-AMP-2019 
¿Qué se puede 
contratar? 
Servicios de Nube Pública por medio de los CSP a través de sus 
partners en Colombia, tener cobertura total para la adquisición 
de sus soluciones de nube pública a lo largo y ancho del país y 
adquirir la totalidad de productos y servicios disponibles en los 
catálogos de los CSP relacionados. 
Se puede contratar la totalidad de los servicios de nube pública 
de los siguientes Cloud Service Providers: Amazon Web 
Services, Google Cloud, Microsoft Azure, Oracle Cloud. 
Vigencia: Desde Viernes, Octubre 25, 2019 hasta Lunes, Octubre 25, 
2021. El Acuerdo Marco estará vigente dos (2) años contados a 
partir de su firma, término prorrogable hasta por un (1) año 
adicional. Colombia Compra Eficiente debe notificar la intención 
de prórroga de los Segmentos que considere. 
Fecha máxima para 
colocar órdenes de 
compra: 
25 de octubre de 2021. 
Vigencia máxima para 
ejecutar las órdenes de 
compra: 
25 de octubre de 2022 
Número de Proveedores 20 
Call offs (es cuando se 
requiere una mini 
licitación para celebrar la 
orden de pago) 
Solicitud de Información:  
 
La Entidad Compradora debe realizar la solicitud de información 
y dar un tiempo de respuesta que no podrá ser inferior a cinco 
(5) días hábiles ni superior a treinta (30) días calendario, donde 
debe responder las preguntas que se le realicen. 
 
Una vez dada la información por los proveedores la Entidad la 
revisa y verifica si cumple y define los servicios o arquitectura 
requeridos, accede a las calculadoras y determina el valor de la 
bolsa de recursos que requiere, o el presupuesto que tiene para 
adquirir Servicios de Nube Pública. 
 
Solicitud de Cotización:   
Da un plazo mínimo de Cotización de diez (10) días hábiles 
contados a partir de la fecha de Solicitud para recibir las 
Cotizaciones.  
 




La Entidad evalúa la información suministrada y si está acorde 
coloca la Orden de Compra. 
 
Cierre del evento de Cotización. 
 
Diligenciar el formulario de estudios previos en la Tienda Virtual 
del Estado Colombiano (TVEC) y generar una solicitud de Orden 
de Compra. 
 
Colocar Orden de Compra 
Catalogo Si 
Actualizar del Catalogo SI.  
 
Catálogo de Servicios de Computación en la Nube: Cada Cloud 
Service Provider es responsable de las actualizaciones, 
modificaciones, y variaciones que surta su Portafolio de 
Productos y el Catálogo de precios de estos. 
 
Catálogo de Servicios Complementarios: El Catálogo de 
Servicios Complementarios será puesto a disposición de las 
Entidades Compradoras y administrado por CCE. 
 
En la ejecución del Acuerdo CCE puede realizar los siguientes 
ajustes: 
 
Incluir, excluir o modificar los Servicios Complementarios: de 
oficio por CCE, previa comunicación a los proveedores; por 
solciitud de la Entidad Compradora, un proveedor o Mintic. 
 
Actualizar los precios de los servicios complementarios: por 
solicitud del Proveedor por un cambio en la regulación tributaria 
y CCE cada año debe actualizar el precio de los Servicios 
Profesionales de conformidad con la actualización del Salario 
Mínimo Mensual Legal Vigente SMMLV. La actualización de 
estos precios no aplica sobre las Órdenes de Compra en 
ejecución. 
Garantía en la operación 
secundaría. 
Si. 
En la operación secundaria los Proveedores deben presentar a 





Número Acuerdo Marco: CCE-715-1-AMP-2018 
¿Qué se puede 
contratar? 
El suministro de Combustible de Vehículos de acuerdo con las 
especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de 
acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra 
Eficiente en la licitación pública CCENEG-003-1-2018. 
Vigencia: Desde el Miércoles, Julio 11, 2018 hasta Domingo, Julio 11, 
2021. por tres (3) años contados a partir de su firma, término 
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prorrogable hasta por un (1) año adicional. Colombia Compra 
Eficiente debe notificar la intención de prórroga de los 
Segmentos que considere. 
Fecha máxima para 
colocar órdenes de 
compra: 
11 de julio de 2021 
Vigencia máxima para 
ejecutar las órdenes de 
compra: 
11 de julio de 2022 
Número de Proveedores 7 
Call offs (es cuando se 
requiere una mini 
licitación para celebrar la 
orden de pago) 
Solicitud de Información:  
 
La Entidad Compradora puede realizar solicitud de información 
en caso que tenga dudas. 
 
La Entidad Compradora debe verificar que el catálogo de la 
Tienda Virtual del Estado Colombiano satisface su necesidad, en 
caso afirmativo selecciona el proveedor de la categoría A, si este 
no cumple sucesivamente continua con las otras categorías. 
 
Diligenciar el formulario de estudios previos en la Tienda Virtual 
del Estado Colombiano (TVEC) y generar una solicitud de Orden 
de Compra. 
Colocar Orden de Compra 
Catalogo Si 
Actualizar del Catalogo SI.  
 
El Proveedor puede solicitar a CCE actualizar el Catálogo, en los 
siguientes casos: 
 
Mejora del precio del Combustible en el Catálogo: Proveedores 
pueden mejorar los descuentos ofrecidos en el Margen 
Mayorista y en el Margen Minorista del Combustible. 
 
Incorporación de nuevas EDS al Catálogo: Los Proveedores 
pueden agregar al Catálogo EDS adicionales. 
 
Reemplazo de las EDS contenidas en el Catálogo: Si el 
Proveedor decide cambiar de ubicación, cerrar o enajenar una 
de las EDS incluidas en el Catálogo, debe avisar a CCE. 
 
Inclusión del Servicio de Transporte de Combustible: Los 
Proveedores pueden agregar al Catálogo el transporte de 
Combustible. 
 
Actualización del precio del Transporte de Combustible: Durante 
la vigencia del Acuerdo Marco de Precios los Proveedores 
pueden mejorar el precio ofrecido en el Transporte Combustible. 
 
Inclusión de nuevos Medios de Pago Alternativos: Los 
Proveedores pueden agregar al Catálogo nuevos Medios 




Garantía en la operación 
secundaría. 
No hay lugar a exigir garantía en la operación secundaría. 
     
En la revisión y análisis de los tres acuerdos marco de Aseo y cafetería III, Nube pública 
III y Combustible Nacional se observa que dependiendo de la complejidad y 
especificidad de cada necesidad a satisfacer pueden variar los requisitos y su intensidad, 
como en Colombia aplicamos la “mini-licitación” dentro de la operación secundaria, la 
exigencia o no de garantía a favor de la Entidad Contratante en los pedidos de compra. 
     En consecuencia, los acuerdos marco en algunos casos permite simplificar el 
procedimiento de contratación para las Entidades, evitando desgastes administrativos, 
reducción de cargas laborales, de gastos, logrando una economía de escala. 
     No obstante, tienen aspectos similares como es la vigencia del acuerdo donde se 
establece que es por dos años prorrogables por uno, esto evidencia que a pesar de que en 
la regulación colombiana no se describe el detalle, si se tienen estándares generales para 
los acuerdos y cabe resaltar que la vigencia del acuerdo y el plazo de las ordenes de 
compra es igual a los convenios marco en el caso panameño. 
    Otro aspecto es que la vigencia máxima para ejecutar las órdenes de compra no es 
superior a la fecha máxima para colocar las ordenes y que es viable la actualización de 
los catálogos. 
Cabe señalar que Colombia Compra eficiente ha realizado acuerdos marco de precios 
donde se generan categorías de acuerdo a los presupuestos de las Entidades, con esto se 
está desmejorando la prestación de los servicios de las Entidades que se encuentran en 
categorías de menores recursos, debido que para poder acceder a un servicio o un ítem 
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del catálogo que no se encuentre en su categoría deben pagarlo por aparte, lo cual generar 
costos adicionales y no se ve reflejado para esa Entidad la economía de escala. 
En el acuerdo marco de aseo y cafetería está conformado por dos aspectos la prestación 
del servicio y el suministro de elementos que se requieran para tal fin, en este último es 
sumamente importante la calidad de los mismos, ya que la entidad que va realizar la 
operación secundaria y se basa en un acuerdo marco se somete a lo contratado por 
Colombia Compra Eficiente, y las opciones de los elementos a contratar en algunos casos 
son reducidas y de mala calidad y para incluir ítems en el cátalogo se debe realizar un 
procedimiento adicional, además los proponentes para quedar dentro del acuerdo pueden 
reducir sus costos ampliamente generando en la ejecución de las ordenes de compra 
problemas en la calidad. 
Otro aspecto que no se puede dejar de observar es cuando una entidad contrataba su 
servicio de Aseo y cafetería cuando se cambiaba de vigencia el valor de los insumos no 
incrementaba antes que se cumpliera un año, pero con el acuerdo marco si sube ya que 
por ejemplo, si suscribió la orden de compra el 30 de diciembre, el primero de enero ya le 
subió el valor del IPC a los insumos. 
En conclusión, se debe tener más en cuenta en los Acuerdos Marco la ecuación calidad – 
precio, para lo cual es importante realizar mesas de trabajo obligatorias con las Entidades 
Estales y no permitiendo que Colombia Compra Eficiente tome todas las decisiones, ya 
que conformando equipos interdisciplinarios e intersectoriales se logra la mejora continua 




    Los estándares, lineamientos, recomendaciones, legislación, asesorías, 
acompañamientos de los actores internacionales innegablemente han influido en la 
Contratación Pública de los países, tal como se observa en el uso de las herramientas 
tecnológicas, la contratación electrónica, los modelos administrativos de organización 
similares y regulación de las modalidades y los procedimientos de contratación, es así 
que uno de los procedimientos donde se observa la influencia de estos actores es el 
denominado “acuerdo o contrato o convenio marco”. 
    Cabe resaltar que la Contratación Estatal es de vital importancia para los Estados y que 
es evidente la influencia de los Actores Internacionales en la materia, pero existe variedad 
de lineamientos con similitudes y diferencias, por lo tanto, cada Estado debe evaluar la 
pertinencia de su aplicación, en virtud de su reglamentación interna y aprender de las 
experiencias de los otros países que ya la aplicaron las recomendaciones internacionales. 
    Es vital revisar si realmente con todos los acuerdos se reduce el tiempo en la 
contratación, ya que dentro de las operaciones secundarias se pueden establecer mini-
licitaciones o la etapa competitiva y los tiempos de estos podrían ser igual o superiores a 
los establecidos en la Ley para realizar el proceso de selección directamente por la 
Entidad Compradora, afectando la reducción de tiempos y la racionalización de la gestión 
administrativa. 
    Se debe tener presente que contar con un Ente Rector que centraliza la realización de 
las operaciones principales puede llegar a ver un riesgo de corrupción, ya que es solo una 
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Entidad la que establece las condiciones de todos los procesos de contratación y da los 
lineamientos en la materia para todo un país. 
    Entre los proveedores que participan en la primera etapa de los acuerdos marco pueden 
ponerse de acuerdo para limitar la libre competencia, la participación de las Mipymes. 
    Con los Acuerdos Marco se pueden cerrar los mercados por el plazo de vigencia de los 
mismos ya que los proveedores que no pudieron formar parte del acuerdo no podrán 
contratar con el Estado y este último es el mayor contratista de las Economías.  
    La estructura organizacional y las generalidades de los acuerdos marco es muy similar 
en Argentina, Panamá y Colombia, ya difiere de varios aspectos con el Caso Español, en 
especial en la claridad de las funciones de los Entes rectores y la posibilidad de 
modificar, incluir bienes y/o servicios o proveedores ya en la etapa de ejecución de los 
acuerdos y la reglamentación más descriptiva respecto a los aspectos puntuales de los 
acuerdos, este último aspecto difiere del modelo colombiano ya que la regulación es 
general y aplicación particular depende de la complejidad del bien y/o servicio a contratar 
    Con los Acuerdos Marco se resalta el uso de la contratación electrónica y de 
herramientas tecnológicas generando mayor accesibilidad, publicidad y transparencia, la 
racionalización y economización de la gestión administrativa. 
    Otro aspecto positivo que se puede observar es que en la operación secundaria las 
Entidades cuentan con una bolsa de proveedores y estaría exenta de las declaratoria 




    Por lo anterior, en el caso que sea obligatorio para las Entidades el uso de los Acuerdos 
Marco y la operación principal fue declarado desierto, esto genera traumatismos en las 
Entidades ya que como pueden satisfacer sus necesidades si no tienen permitido hacerlo 
de una manera diferente a la de los Acuerdos. 
    En el comparativo de los casos Argentino, Panameño, Español y Colombiano se ve 
claramente la influencia internacional en los aspectos aplicables a este procedimiento de 
selección de contratistas por su gran similitud. 
     Las ventajas de los Acuerdos Marco de Precios muchas, pero en Colombia todavía 
este procedimiento de contratación es joven, por consiguiente, se debe aprender de las 
experiencias de los otros países y evaluar la pertinencia de la aplicación de los 
lineamientos de los Organismos Internacionales. 
    Una de las ventajas de los acuerdos marco en algunos casos permite simplificar el 
procedimiento de contratación para las Entidades, evitando desgastes administrativos, 
reducción de cargas laborales, de gastos, logrando una economía de escala. 
    Cabe señalar que Colombia Compra eficiente ha realizado acuerdos marco de precios 
donde se generan categorías de acuerdo a los presupuestos de las Entidades, con esto se 
está desmejorando la prestación de los servicios de las Entidades que se encuentran en 
categorías de menores recursos, debido que para poder acceder a un servicio o un ítem 
del catálogo que no se encuentre en su categoría deben pagarlo por aparte, lo cual generar 
costos adicionales y no se ve reflejado para esa Entidad la economía de escala. 
    No podemos olvidar la calidad de los elementos que ofrecen los proveedores, ya que la 
entidad que va realizar la operación secundaria y se basa en un acuerdo marco se somete 
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a lo contratado por Colombia Compra Eficiente, y las opciones de los elementos a 
contratar en algunos casos son de mala calidad. 
     Otro aspecto que no se puede dejar de observar es cuando una entidad contrataba su 
servicio de Aseo y cafetería cuando se cambiaba de vigencia el valor de los insumos no 
incrementaba antes que se cumpliera un año, pero con el acuerdo marco si sube ya que 
por ejemplo, si suscribió la orden de compra el 30 de diciembre, el primero de enero ya le 
subió el valor del IPC a los insumos. 
     Se debe tener más en cuenta en los Acuerdos Marco la ecuación calidad – precio, para 
lo cual es importante realizar mesas de trabajo obligatorias con las Entidades 
Estales y no permitiendo que Colombia Compra Eficiente tome todas las 
decisiones, ya que conformando equipos interdisciplinarios e intersectoriales se 
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